Ο Θαυμαστός Μικρόκοσμος των Μανιταριών by unknown
Τα μανιτάρια στολίζουν τον τόπο μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο θαυμαστός μικρόκοσμός τους, υποδεικνύει στον σύγχρονο άνθρωπο
τρόπους για να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη οικολογική κρίση, διδάσκοντας στρατηγικές  με στόχους την ανακύκλωση, την αρμονική συνύπαρξη, την αειφορία.
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Αμανίτης ο φαλλοειδής
Amanita phalloides
Αμανίτης ο καισαρικός
Amanita caesarea
Στροφάρια η χαλκοπράσινη
Stropharia aeruginosa
Φαλλός ο ξεδιάντροπος
Phallus impudicus
